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ASIr. ~ATüRAS
Alelafisica.- Primer curso. .
Literatura general.
Ensenansa oficial.
IIisloria Uninr.ial.-J'rirner curso,
DE LA FACULTAD.
ILengua Gri ~{: a .-I'rimc r curse.
I Lil e ~al llra Griell'a y Latina..
Literatura t;;'paiiola.
II Lengua Hebrea.
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Ens"nanza oficiat.
11
ASlG:-i,\TUHAS
DE LA FACCLT AD.
I Estudios generales.
1
..\ D:iliSiS malemál íco.-Curso 1.-
\n1 Jisis malcmatico.-Cuf'l'O 2 ."
; Gcomelria generaL. •
I Ceometr!a anallüca.
'1 Qufmiea "clleral..
Ampliación de ílsica.
~lineral o¡; ia y Botánica.
I Zoología general, . . . .
I Cosmografia y lisia Jel Slobo.
, DILuju lineal )' topográñcc •
Cienci as exactas .
Geodesia. •
CAlculo diferencial é imegrat..
MecánicAracienal.. . . . .
Ejercicios pri tlieos de Física. .
I
Geometría descriptiva. . . .
Físicasuperior.-Curso L· . .
PrActicas de Flsica superior, l. "
Ftsica superior.-Curso 2. ~. .
Prácticas de Física superior, 2. 0 •
Ciencia s -Fís i co-q uímicas .
Química inorgánica . • . . •
Prácticas de Química inorgénica.
Qll[mica orgánica.. .
Prácticas de Qulmica org ánica.
Fluilos imponderables.
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P lan moderno.
Estudio de instrumentas y aparatos
de f isic... etc. . • •
)l ineraJo¡:: ia 1- Zoolol.!ia aplicadas
la farlll~ ria .
F ACUL T A D DE F ARM A C IA
Qu[mica llelwral. . . . . .¡
Ampliacién de "isi,~a . . . . .~Jin eril l ogla )" BI) I ~nica . . . \ (1)1 .
Zoclogla. . . • • • . .1 •
) Ialeria rarmacén!,' animalJ mineral. •
l lateria farmacéutica regeut.. • . •
farmacia químico-inorgánica.. . . :!
Farmacia qufmicG-or¡:.inica.. • I
Ejcfl:icios (loir li co ~ . plr.. . I
Prklk a de operaciones, etc.•
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RESUMEN DEL NOMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS OFICIALMENTE EN ESTA UNIVERSIDAD.
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DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOSPIllV-OOIOOE-EN ESTA UNIVERSIDAD
Filosofia . . 77
Derecho. 64'
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Aspirantes Quehansoncitado examen en el corso de 1881a1888,conlormealosReales decretos de22 de noviembre de1883Y5de lebrern de 1886.
Lengun ¡;rirsa.-Primer curse.
Literatura enega y Iarma.. . • .
Histeria lln¡~er sal.-!'eJ; llndo curso. \
~ l e l a li ~ ica .-Sr¡;u n , l<l c u r~ \l .. . .
I Ll' n ~ua ¡;riega.-5e¡;ulldo eursc. . .1
I lIistoria crilir.a li t! Espaúa.
I Lil l'rllU ra cspalio\a.
Lengua hehvea . .
T()TAlE~ .
~l el a f¡ ~ica .-Ptimer eur;:o. • •
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DE LA F.\Ct:LTAO.
Estudios privados.
ASIG:\'ATUHAS
FACULTA D D E CIENCIAS
AspirantesQue ban solicitado examen enel curso de1887 á 1888. conforme á los Reales decretos de22 de noviembre de 1883 y5defebrero de 1886.
amilis¡s malemil lico.- CuI'SIl 1.0.
Análisis malt rnático.- CUfsn :l,",
Geometría eeneral..
Geometría analüira.
Química genel'<'lJ.
AmpJiacil;n de Flslea.
lI ir.eralogra y }lolaoju.
ltlol~ia general, _
CMrnollrafia. • • . .
Ilibujo lineal~' l{l(log:rjf¡co .
üeec esia. • .
I C il lc~ l n d i lcr~n cj a l e integral
, ~I pea lllca racIOnal.. . .
Préctieas de arupliuciún ¡le Fl-iea.
Gc(.melr¡a descriptiva.. . .
Frsiea superior.e-Curso J. -..
, Fi"ie:t superinr.-CUI'M 2.0 , •
Quimica inllf::inica. . . .
Práetieas de Química inlJrgánica.
Quimica o¡¡alliea.. . • . •
I
Prácticas de Quimica °llánica.
~ luidos imponderables. . .
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FACU L TA D DE FARMACIA
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Estudios privados.
Aspirantes Que han solicitado examen enel cursode 1887 a1888, conformealos Reales decrefosde22 denoviembrede1883y5de febrero de1886.
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F ACUL TA D DE M EDICIN A
AspiranlesQuehansolicitado examen en el cursode 1887 a1888, contorme a los Reales decretosde 22 de noviembre de1883 y5delebrero de 1886.
DE L A I'ACL'I..TAD.
ASIGX .\TCHAS
Esludios privados.
.l rn pliaci" n t1~ f i;.ica .•
/]ulrnica general.
Zlloh,¡da. . ..
~l i ncraJ ll¡: ¡a ~- Botánica.
.\ lIalomia. -CufHl 1,- ,
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Lurso deenfermedaJesde la infancia.
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Clínica ,le01lstNricia. . . .
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T OTALES.
Lheeatura general yespailola . ¡~' e l afiSlea . . • . . • . . (llIli~l llria eritiea deEspaüa . • :,
Elementos de Derecho natural. •
I lnstituciunes de Derecho romano.
, Eeonumla polltica y estadistica. .
Historia general del Derecho españ ol.
lnsnmcicnes de Derecho eananíee• .
üerecbe politico y administulivo . _
I Primer CUNO . . • • • • •
: Ijerechn ciri l U (la iíol.- I ~ . curso. •
Derecho politico y adminislrali l'o. _
Segundo curso . • • • _
Elementos de lIacienda pública.•
I
Derecho pellal. . . . . . .
Derecho civil español. - 2,· curso.
lIerecho meecamüde f';;l'afi a. .
Dereebc procesal.-Primer curso.
Derecho intemaejcnal ,,¡¡"Iico . . .~ Dlfft ho prOCtolal.-Sl'll'lIndo curso . •
Dereebc internacional prindo.
I
.-\SIGKATU RA S
Aspirantes Quehansolicitado examen eoel curso de 1667 a1666, contormealos Reales decrelosde22 denoviembre de 1663y5defebrero de1666.
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ASIGXATURAS
DE LA FA CUI.TAD.
Dereehc civil eSlmiio l.-~.· curso. •.
Ilerftb o político y admvo. (I.e. curso)
Derechc penal.
Derechllllolilico y a ümvc. (2.0curso)
Aspirantes quehansolicitadoexamenen el cursode1887a1888, conforme alos Rea les decretos de 22 de noviembre de1883y5defebrero de1886.
Esludios privados.
CAR R E RA DEL NOT ARIADO
DererJIO mercantil de E~paiia .
Derl'rho proeesal. -Srt:undo eursu.,
üerecheintemucíoeal privado.
Derecho pmcesal.c.-I'rimer curso.
TOTALES.
,
Insliluci·mes de Dereebo row~no.
i-----II--~I_ -1-11-1-
, Instituciones de Derecho canónico.
IElementos de Haeienda puLlita. . '1
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RELACIÓNDE LOS TITULOS DE BACH ILLER
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.,
1iJ.
id.
id.
id.
id.
id.
iJ.
id.
u.
id.
id.
id.
iJ.
id.
id.
iJ.
id.
i,l. I
iJ.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
¡J. j'll
id·
1id.
I
FECSA
8 iJ. 8;
IUJ unio g t¡
11 Junio 87
id.
~8 Sbre. id.
I:! Obre. j,1.
14 id . id.
l!7 id. id.
1.1- Juuio u. :?,
id .
10 id. id.
U id. id.
13 iJ. id.
8 iJ. id .
15 id. iJ .
2:} id. 8(j
8 i,1. H7
28 Junio 8.
ea ¡d. ¡J.
21 Sure. id.
26 Slrre. tll
2fl iJ . id.
30 Jun io id.
27 i.1. id.
28 J unio id. 23
:!~. id. id.
2G xhre. id
30 id . u, 24
so id id.
In id. id .
id. ,
i.l .
iJ .
id. 27 Junio id.
id.
id.
,d.
hl.
id.
id.
iJ .
id.
id.
id.
id.
iJ .
iJ.
ilL
¡J .
Tarragona. 8 jl l . jl!.:!j
iJ . 21 St ee. iJ
id.
id. id.
id.
ül.
iJ . id.
id
id.
id.
id.
id .
id.
iJ.
id.
Bereelo na.
Ha reelona. itl.
Geruna. 'Gtrona.
Gerona.
iJ .
Lérida,
Cerena.
Hareelnna.
Barcelona.
Tarraguun.
Tarragom.
n-eme
Palma.
S. Juan de Ctlnillas. ¡Barcelona.
CaLacls. ITarra: ona .
.\¡alech. iLériJa .
lloarl ella.
Celr! .
La llisLal.
Ealella.
I
Ilalaguer.
I
t·on.larrlla .
Palma,
IArt:i.
¡ ~ l a ll a c o r.
Pelma.
I
(~:::ma Y(lr•
¡OIot.
S LorenzlIJola !llu¡::a•
I
[losarie S . flermán. Plo. Riell. iJ.
I¡' ir:eda Jo ~ I ar. llareelena. 'Barcelona.
I
Bareares. Baleares.
Caslelló .Ir ra rfana.
)eaSlellga1i.
¡r ullpellaCh.
¡
palafrugeu
ill.
Luees Costa Ferrer,
FranciscoCalau' Puig.
llamón lle Berengucr y de Llnhet .
2!1 D. Rab el Trueta m ili.
a5 • Eduardo Genís Girba!.
Anlonio Xadal ltcsch.
5-i • ~li ¡'::lle l Pui¡;- Salva.
á5 • .\liguel Ilosellé .\le man, .
(3 • uucneveruura Tclxidnr Coll.
¡.!l • Luis Se,ló Guicllarrl.
Onofre Caymarl llullan.
José Sured" Jlassanet.
63 • JlIH! \ich Saumell.
60 ,. .\lalfas \'allllomdedeu.
üt • U1 piano de xavas üueeuy.
(;1 ,. Jcse ~I. ' Cascanle Deureure.
Mi • Carlos Sebater Garda.
.(2 • Manuel Pirel Xifn.
;·,2 • l imad o ~I orell Bellet .
57 • Anlonio Targa Plligbonel.
I 58 ,. Francisco Easas Tusel.
:¡o • llomingo Solé Sisur é.
,
31 • José Palmés Siml\.
3:! • Antonio Gili Porta .
! ;l3 • Jo~ é Hlus vuaseca.
I :16 • EUft:b io Genls Girhal.
XATun ALEZA. i ' ;'; S:ol:d~ro¡ FECHA
2 BI F Y \PELLlflOS - - - - --"""" - h. Ter;(""do del ultimo
. El xosr l . • • . I F"" del t1tolo.Iz r RO\"I.''CJA t5, ud¡". . ele,clclo .
,-I - - ---- - ----j l- - - - 1- --1- -- 1
Lérida, :!:! SIJ re. 86 ~ Obre. 8.
I rl.1 •
, 4; • Fernando de Gisperl Gonlilel .
! l8 • J031)uin Cóme! Eampdurá.
' 56 • Francisco l ol'c! Iteruén.I
1:17 • J uan Gin ll Rigau.
38 • Emilio Cardoner Casademcnt.
:m • J oaquín rwy \'allés.
I·H • Pellro Llosas UdJía.
.i:J • Juan ~I on can lll Carreras.
0S :¡ :;~
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id,
id.
id.
id.
Id
id.
id.
id.
id.
id.
id
id.
iJ.
id.
id.
id.
id.
i1L
id.
id. id.
i
FECH .I.
d e l Utulo .
id.
id .
id . 3 1
id.
FECH A
8 id. id.
iJ.
e¡erclclo.
d e l úl timo
17 Junill Si 2~) Obre. id,;
r; Ju nil 86 id.
19 Enero id. 2G Nbre. id,
26 Shre. id. id.
L o libre. il!. id.
20 id . id.
21 id . id.
30 Sbre. i J.
21 id. id.
27 id. id.
21 id. 87
25 id. Si
16 id. ip.
13 id. id.
id.
id.
id.
id. IR id, 86
id.
id.
id.
id.
iJ.
id. 17 id, 87
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
¡ti. -; Junio id ,
Barcelona. 27 id. id.
Tarragona. 20 il!. id,
id. 17 Shre. id.
Ilarcelüna. 29 id. id.
Ilaleares.
jB¡rceloDa. 13 Obre. id.
id.
id.
id.
Tarragona.
'l'arragona.
Caslel16n.
CasteJl6n.
CaslelMn.
Terragena,
BarCell>na' I'Batt elI> Da. 13 Obre. id.
id. id. 15 id. id.
Tarragnna. arragena, 20 id. id.
Terragena.
id.
id.
Tarragonn. Tarragona . 21 id . id.
Terucl.
Barcelona.
Tarragnna ,
Tarraguna• areagena, 21 id. id.
id.
,Tarn goDa·IRtm .
id.
id.
IGerona.
,Baleares.
C;!dil.
Battelou .
'l'arragcna.
[Tarregnna,
Barcelona.
I'UEBLO.
Mora la NucI'a.
CamlJrils.
Sitjes.
VíIlarrcal.
rrort(lsa.
Madrid.
ISla. Colomade Qucrall Tarragona,
~I asn ou . Barcelona.
Sabadell.
r;.Cugal del \'a llés•
to rtosa.
¡A. lImencer.
ITo r t o ~ a .
.Burnana.
I
Torlo,¡.;J .
BisL.al.
I
I
IIOSI.llrirh.
Scllcr,
¡
Manacor.
La puebla.
lteus.
1"';::
Calaceue.
I
Francisco Qllcr Eserim,
Jos{, ) 1." Marll \" ilb !.
i\'O ~IHHE r APELLIDOS.
; 6 • Ilamlin Cid Cortes.
6U • José !Ilullerat Segura.
j¡ • Eu¡e nio Puig SUllá.
68 • ~Iartill s edé Guicharll.
6.1 D. Camilo Ro!lerl Ors.
G5 » José Esteve Caslrllá.
51 » ltlcanlo Domingo Hamfrez.
82 , Enrique Tejerlo AlmelJa.
SS • Hicardo Olesa Gall.
, 5 • Sandafio Suriano Sanehia,
80 n Juan Custodio Bellés Golomá.
87 " José Ccll Ulirer.
88 ~ Antonio RoselM Ferrcr.
80 • Lorenzo Bareel,', lJoménech.
Si • ~l a ll ll el.\l. · de DeUs J de GaJola .
g5 • .\Iallucl Chauz J Eoi lru,b.
!JI • CarlosFemdndezdeCaslroy .\loIet.
!l'J • José .\l.· " ida] Oriol.
I 86 • "\If",oso Llensa Plademonl.
I ,0 t Juan Eanudas San".
' 78 • Pedro Pi Serrabageea.
,iJ • J uan Aurli Ciwcn.
!13 • Pablo Carn,s Pascual.
i
71 » Juan Lamolc ,leGrigoCln,. Bcequer. S. Gerusio.
i 2 » Ram6n Borrell COIlorniu. rrortosa .
I í 3 I José ~ I a rtine! S. )Ii¡;uel y Torres.1 Seria
' 7j. • Frm etscc )Ii¡;ucl Zaragoza Gas. Iort osa.
1.6(; • ." ariano Elauxet lteguart.
I 07 • }'clipe Fool Torralhas.
,
! V; I Jaime Palau Badla.
,!il) • Jaimo Bcnaiges Gud a.
1"' .
I !J5 ~ ::; imc6n Gurda Fontruberta.
!J6 •
"
•
•
-
' 1
ill. l
I
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
i,\,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id. id.
ir! .
id.
id.
¡,1.
FECHA
d e l Utulo•
id. 10
id. 1.0 n ro. id.'
id.
id. id.
e je rcicio.
F ECH A
del úlUmo
28 Juu¡o id
18 id. id .
U Junio id.
18 id . se
28 id. j;q
16 Junio id.
26 J unio id
15 id. id.
U Ubre. ill.
26 id.
21 üb re. id.
13 Obre. id.
13 id. id.
2ü i,j. 86
20 id. 87
1i (llrre. id.
id.
id.
id.
id.
id.
id. 1.0 Ju lio id. 16 Enero 88
id.
il\.
j,!.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
ill.
il!. id.
¡d. 12 Junio id.
Barcelona. 12 id. id. id.
id. :)1) id. 8i
Lérida.
Baleares. 20 Shee. .sG
~l aMn . 15 Ju nio id
Barcelona. 28 Junio tn 25 Obre. 8: !
id.
,
id. Barcelona. 15 Obre. id. :!:1
id.
Barcelona. ,Lerida .
id.
Lérida.
Baleares.
IAlicaule.Barcelona.
id.
Barcelona.
Barcelona.
Gerona.
Lérlda. id.
ITarrasona. ITarra¡;llna. 21 id.
Barcelona. I,t crida. 28
Barcelona.
[Barcelona.
Bareelcea.
NATUHA LEZA.
1' t:EBLO.
J:-ISTlTUTO
dor.dc
~ ...., ha ,tri l"icado
.-
l' IW\ ' IXf:IA <".udi.,. •
Llagosteta.
Sallent.
}loyá.
Fahadd l.
S Feliu de Llel eegat,
Barcelona.
Harcelnna.:-
'Ga}"3nes.
L
r'"'·
j\'ilIanueva y Gelln. . I Bll r~lon a . id. 12 Obre. id
CaslelJó de 1mpurias. Gerona. (il:Ul'ras. 17 Junio id.
Ilbiza. Baleares . 'llalearns. [i J ulio itl.
¡Palma. id. íd. :10 Sbre. id.
S. Pablo de Orda!' Bareelona , Ta rr~ona . 8 Jun io id.
¡Tortosa .
S. lIartin Sarrcca. jBart elona.
I I.Úida.
¡La Batlloria. jDarCelond.
IT.mol,mb:: :,.";,,,"''''''''.~"",. 10 id, 81 31
¡.\Jauacor.
P¡dma.
jCillJallela.
¡l'uilj\'erL
Berja. Almerla .I Barcelona.
Olesa de )Iontserral. [Ilareelcna.
Luis Maso! Palmeo.
GaiJ riel Fusfer A¡;uiló.
Galtriel Barceló Callot.
Rafue! t"uxá \'jla.
Emilio Portell Carbonell.
G;i1J riel (; on z¡¡l e ~ Vida!.
José Cava Pinló,
Domingo Sendra Anglés.
Rafael Llomuart rilas
José ~J onm3llY ll arli.
Francisco de A Ba1lUC L1argllés.
:\liguel ..\ ll; e1el Go~ e .
San!.,! Padrones Ftl ío.
J osé ROlira llilá.
J uan Ferrer Mimdn
Emilio Morales Ciser.
Juan Kirclihofer Lod
José Miguel Caballer.
Juan Rol.l;\o Medioa.
:'\O.\IBRE Y APELLIDOS.
,
¡
•
•
t3U 11
13:! »
1:1;1 I
1:!9 ..
1:11 •
125 •
121 •
!Ifl D, Gerardo Coris Eoris,
José ridal h llboorat .
118 I -'srensio I' érez ~I a rljnez .
1t -l • AnJrés Pui¡;ven1ÓS Roora.
115 • Ricardo 1 0llella Valls.
Ilavld Ferrer Vallés.
100 t Alejandro Saralls r uig.
,101 ~ José GoJfcrichs Losada.
I~ 102 » JoséC I ~ rct Serra .
1
12f¡ »
127 »
128 »
123I •
1124 •
10:) • Augusto l'ere)'ra '! de Ald ntara.
1101 • Pedro Terreuts Claret .
IW5 D.' Teresa Eastells y \'ullespl.
106 D. Juan Han¡ Cahallt! .
10. • Alfredo Elfas Pojo!.
II!J » Enrique Laporta .\Icreader.
11 20 •
lOS • Ramón Salazaf Ilcnreal.
Ilon n
1"0 •
111 t •
11 12 ~
,1 13 •
I
..
I,;,;snrn o~ATURALEZA . I
, donde F E CH .a. I
o F E CHA
I"
a •• ,i Jj""do
• XO~IURE y APELLlnOS. - ~ - del (lI Ull:loa loo del Utulo •
• r VEIlLO. " ROH.'iCI.\ eJerck: lo.Z "'llldios.
Eugeniof(mlana l~ y ~ligu el del s oJ Pla del Panadés, II:U D. Baeeelena. Barcelona. 2 Julio 87 1,- fLro. ,SK
1:15 Franeisoo Moysi Palacio. ¡lIaLana. Cuba. ll!. t ; Enero 88 id. i•l·
136 • J aime lsem Hombravetln . Masnou. Barcelona. id. il3 Junio
"
id.
I
'l3i • Juan Juliá Alsioa. Barcelona. id. id. j,l .
138 • Emilio t'~b re¡!:a s ~l alar6 . ill. id. =!; id. id. l .' l l,lno id l
l:m • JU3 R [larral Pastor. Pege. IAlicante. id. 13 Obre. id. id.
UO • Geranio Suris Rufi . Barcelona. id. 30 Junio id. id.
1" • Bernardo l lagri t! lila. id. id.
.,- id. id. id.- ,
U2 • Jaim e Soler Dalsira. Cu lel1ún. Iüareelona. id. U id. id. id.
14;) .. Manllel de llichr.o llarLollo. Madrid. üeue. u id. H5 id.
,
14l • Francisco Capo Pene. Cempenct. [Baleares. Baleares. 3. Sbre.
"
id.
,
U5 • An¡;el Soler Cañellas. Tarragona. Tarragcna. 10 J unio id. id. ,
116 • Ramón Gallardo Torregrosa. Barcelona. id.
"
id. id. id.
147 • Teodoro L. Capell Guin. ~·tClU . JU rida . Urida. 2 ~ Shre. id . id.IU8 • Manuel Soro Arro)"o. Barcelona. ¡Barcelona l.- Julio id. .; id. j,L
1M1 • Joaquín Rodrlguez Serta. Tatragona. 1""''''·26 Sbre. id. id.150 • ~li ¡;ll rl Secalt Sentes , Bellmunt. [Tarragona . ,d, 11 JU IIIO ¡II, id. I
151 • Francisco de P. Ales¡\n Xogués. Barcelona. Hareclon a. l. 0 Julio i O i,!. ,
1 ~2 • Luis Clol J unoy. id. id. [9 Dl.re. H5 12 .U n! -s
1>3 • Franeisec dI" A. ll on gas Barrer. id. id. 16 Junio 8; id.
154 • Toribio GIJle¡;OFerrer . ,Cabrera. Hareelonl. id. l.- lla )"o 88 id.
1;';. • Enrique Pral de la [l iba Sarra. ICasteUlersol. id. j,l. 2~ Junio 87 ¡,l.
,156 . Ilirardo Terrades PI;J. Is.Feliu de Culxets. Gerona. id. 1\ i,1 id. ;d1 1~7 • Enrique Ohreg'¡ll Ürtegn. Vallallulid. i,l. 13 Obre. ¡, l . j,1 I;[ ;)8
• Eugnniu Sal" Itcura. Barcelon a j,l. :?1.i Junio i,!. i,1. I
:15fJ ,. ;'\~rc iso Fustcr Domingo. i,1 j,!, ¡,1. i.!. ,
,
!160 • Jostl Pradell li la. f"'""";"· 1"""1" ' . id. 27 Enero H8 id.161 • J uen Bautista Grau y Llusá. ' . Saturnino de :'iora. id. id. 15 Obre. N7 iol .
162 • Pablo Ptdl'3U Pascua. Cartelona. id. Il id. ;d ¡d.
!16;1
• ~l a ria ll o n ll r~ n ~I ayol. ranollers. [Barcelona. id. 1. Obre. ¡d. id.
161 • Flureuüuu Serrallcnga Fcnrcuberte: Ilareelona. ;d , 2!J Junio i,l. id.
165 J es é A~q ll er Vives. i!l. i,!. Lo Julio irl. i,]. ,
'1 "
1, '" " J o ~ c ¡:llerrero Bodrillucz, Vigo. Pcntevedra id. IU Junio id. id.
:
1671'- Henbenc POli Ilatlle. IS' Cleruellle Sasebas. Gerona. t'ígueras. 18 id.
j ,!, iu i,1. i.l.I ;d.'168 .. Tumás vir es Easadcmcnt. L1en. 'd. id. i.1,
I
- -
11:"i5TIT UTO
II XATURALEZA . dond~ F E CH A
I e ba .~rir~do> F E CH A ,I • ~O\mRE y APELLIDOS. d e l Ultimoe
¡'t'tULO . IPIIO\ I:'iCI.\ ,~ del tit ulo .I~ I ~,ud IOl. ejercicio.
i- e-=- II1G!l D. Emilio Torres y Vall~. Urila . 22 Man o 88 21 Abril 88;I:\,;0 • José \'il.1 1 Segura. Btllpuig. [Léeida, id. 2(; 5Lrt . 81 id.
I I
:171 • ~Ja n lltl Sabarer Valldaura. Bareelcna. id. 2"2 Ll b r~ . 86 id.
I I172 • Enrique Ferrer '\ymaL !Ilarieao. r lOo Rico. Tarragona. l. - Julio 87 <. I
'1 73 • lIafJel Cardona Carttller. Morella. Castellón . id. 20 J unio id. id.
,,.
• Enrique de Camps y de Gisbert . [Iarctlona . id. 17511re. id. id
-t ; r) • Enrique Lamarea ~I arcill o . Gandesa. Tarragona, id. l'I Junio id. id. ,i
1-;0 • Juan ~' i nl Palau . ¡Barberi. id. Ileu s ,
"
id. id. id.
if77 • Antonio AliJarull Vida!. 'lt eus. id. id. id. id. I
jl 78 • Antonio ~lIgués y Cam~M1 . t-·- id. id. id. id.:II B • Juan .-\udi ueltran. crtcsa. id. arragona. 27 Sbre. id. id.I
lISO • ~l a n riq u e Gulihrez Ruiz. ~~ or a. \'aJencia. id. 2' id. id. id.I
'18t • Jaime L1fler~ s Senera. n aueecr, Baleares. id. id. iJ,
1'82 • Eduardo \'idal Guasch, Tarragcna. id. 8 Junio id. id.
1,8:1 • Francisco I'cu )" de Fox~ . ZaraGoza. Barcelona. 30 id. id.
'"
id. id.
,
Barcelona.,184- • Pedro Peirani Prats. id. li Obre. id. id.
18;, • Ricar¡lo ile Riquier Aloma. id. id. 29 Junio id. 27 id. id.
IliO • JU JII Ferrer y ~I a s c('rt . Sitjcs. IBarcelona . i.1, id. id.
lli7 • Juan Lura Villal. Barcelona. id. tn id. id. id.
I H~8
• Luis G. Torrem g arrigolas. id. id. 28 iJ. id. id.
l aH • Franf.isclI de Sola y Plana. jl'iueva York. lE.Unidos. id. 26 id. id. iJ.
¡!!JO • Calixto Piila Aguiló. Palma. Baleares. id. 28 id. id. id.
I!H
·
J uan ROI'ira Agelet . Barcelona. id. id. id. ,
IW1 • Francisco de P. Barris Elasear, Villafranea del PanadéslBarcelona. id. 2 Julio id. id.i I
1' 9:1 • Joaquín )Ias Casam;¡da. Gerona. id. I!l Junio id. 28 id. id.1I
lO '
·
~mili (l Tintcrer viteaeee . Madrid. id. ~G id. 86 id. I,, ,
W5 • victcríne Hisbal Ridaura. Ban:elona. id. 12 id. id. id. I
1!16 • Juan t'laquer Barraquer .CaleUa. [Bareelcna. id. :10 id. 87 30 id. id.'
197 • Luis Diaz ~Iacep . I Tarragena. id. id. id.
198 • Fnndsco de A. Vidal Barraquer . ¡Cambn ls. ru n gona . id. id. id.
I!f.l • J aime Estebanell Suriiiach. ¡"alls. id. id. l . OIm. id. id.
200 • Tomh Galí eamps. ¡,¡;-n lada. Barcelona. id. 25 Jnnio 86 id.
201 • r edro G. lIarislany UampaJlas. fl lasnou. id. id. 29 fbro. 88 id.
1'" • v elenttc Dagés Viiials. jSalleot. id. id. t.~ :1111'0 id. id.2Q:1 • Carlos Planas )Iolios. Barcelona. id. 28 Junio S7 di.
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,NATUnALEZA. 11'lST lT UTO
don de FECHA
O
ha "crificado F ECH A
"O KD:\IBHE Y APELLIDO S. -~ del ú ltimo8 J", d e l tit u l o .,
PUEBLO . P ROV INC]A e je r cicio.
• e,lu¿i", .
~3U D. J osé Mir6 A¡;uil,¡ Palma. Baleares. 'Baleares. 2R J unio 87 7 Junio 8
:240 , Jacinto Ri~as Hipol!. id id. I id. 8 Furo. id. id.
~2 ·H , Tomás 1\lassot Palmés. Inca. id. id. 30 Sure. id. id.
12'12
"
Antonio I'ericas Sastre. Algai¡la . id. id. :) Nbre. SS id.
!:243 , Juan Bennusar Andrés. Campano! . id. id. 30 Junio 87
"I Francisco J. Ainzua González. ECija. Sevilla . II id. 84 id.1'" " Reus.
1')45
"
Faustinc Planas .'llora. Heus. Tarragona. I ,,'- 25 S bre. 87 id.e,
!24f\
"
Salvador Hin Tarroju. Jllliola. Lérida . Lérid e. 2.1. id. id . id.
,
1:2 1:, , Carlos I'iñol Salvat. J uncosa. id. id. id• id,
,
':248
"
Ramón Ctos Castellá. Ccrvera. id. Ío!. 22 Junio 86 id.
IU H
"
Juaquln Condomincs Castañeda. Gracia. Barcelona. i,!. 1G id. 87 id.!y
"
Franeísec J. Feges Climent. Figucras. Gerona. Figueras. 21- Sbre. id. id.'- ,JO
,
:2;)1 • Cerardc álnntada Calvct. id. id. id. 17 Ju nio id. itl.
1-)')'.1
• ñlarianc Falp Matas. nasas. id. id. 18 id. id. id.I~~:
"
Jes é M." de Cabeza )Jaranges . La Bishal. id. iJ . id. id.
Izr»
"
Jaime Salvador Carló. Amer. id. Gerona. 1·1 id. 81 12 id. id.
!2:-l .
"
Luis Ecrumiuas Cornel!. Palafrugeil, id. id. I! id. 84 id.,
2:-)0
"
Jnéquln Iluiz vícent. Valencia. id. 13 id. 87 id.
~5; , Joaquín üoromio u ~' Gisperl. llañolas. [Gerona . id. 25 id. id. id.
:!58
"
~Jiguel Llistoseün Calsada. Gerona. id. 21 Sbre. 8G id.
25V » llamón Satvatel!a Gassó. r On!CUberla. IGerona. id. 27 i!l. 87 id.
lijO
"
llamón l'ou y Almar. S. Miguel de Fluviá. id. id. 10 Junio 85 id.
261
"
Enrique Vigué Baunó. Gerona. id. 23 Sl.re. 87 id.
:162
"
Luis Terradcllas J Ter. Amer. [Gerona. id. 17 Jun io 85 id.
263
"
Andrés Sanahuja Ilaleells . Barcelona. Barcelona. 12 id. 87 18 id. id.
264
"
Bienvenido Itoig Torres. id. id. 13 id. id. id.
26[, , Vicente Ilallester Campe . id. id. 28 id. id. id.
;2(;G , Joaquín ' l' orruolla i.\lujjoz. id. id. 14 Obre. id. id.i
':267
"
José Guardia VidaL id. id. 28 J unio id. id.I ~G8
"
José Bosch Gallo. id. id. 12 Ü!Jre. id. id.
26!l , Armengcl AliJa I'ons, id. id. 12 Juno id. id.
:270
"
Natalin Misel Izarhetz. Almlldévar. \" lIesca. id. ao ~l ay o 88 id.
1:27 !
"
Francisco Soler Escalas. Badalona. Barcelona. id. 19 Junio 87 id.,
,
id 111:;:1•
valentín ñlarln LlolJet. Barcelona. id. ao id. id. 28 id.
• Ramón Colom Ferrer, id. id. 18 id. 88 id.
•
r
•
<~ 61 ~
~.\TURAU:ZA . IXSTITt:TO
'_d< FECHA I;e ha . eri C",ado FECHAxonens y APELLIDOS. . ~ del "lUDIO<
IPROVlXQ .\a ... d el Utulo.• l 'IJElIW. "ludi"" oJon::lcio•,.
,
,
,
;:214 D. Guslavo Pelta. :\ n ~ l a da . Barcelona. t arce!ona.
"
J ulio 88 23 Junio Sf'
I J osé Ealreaa Iliquer. Zorollou. u id. id. id.1275 < Gerona.
276 • Francisco A. Heuau ltetistepén. Canet de Mar. Barcelona. id. 30 id. 8" id.
2-;7 • An.lrés Serta Hafart. Taradel!. id. ,1) arcelulIa. ~r. iJ. 85 In id. id.
e-a • Florencie Yerdaguer )' cetvet. Caldas de natavette. Cercea. id. 27 Enero 88 id.
279 • Enrique "¡¡¡,lIs \'ilt Barcelona. id. ~5 Junio 87 id.
280 • Antonio ~I as Santamaría. A,·¡á. Barcdona' l id. l.. Julio id. id. ,
281 • Juan Atarin Gasa. S. )1 de Provensals, id. id. 2!l t'bro. 88 id. I
282 • Pio Aria~ ";on15101 Canaja!. A\·il~s . A ~ turias. id. 2~ Junio 87 id.
,,1Z83 • Juan Ri, era Pastor. r alencia. id. 25 Xllre. 85 8 Ma~'o
""
• J esé .'lliljn ila y Tcms. Bareelcea. id. 2'J Fbro. 88 5 Julio idl
I
t85 • J osé .'11. ' Burell '! .'lJa¡;rG. id. id. o- Junio 87 id.
,
.,
ese • Salusuauc H lezde Que~edo Garda l ladrid. id. 20 id. 86 id.
'!J57 • [ lías Ellas Tcrreats. llarcelena. il!• 30 Ma)"o 3il id.
!288 • Juan Oli ~é Corlapis:o. Badalona. [Barcelona. id. 10 Junio 87 id.
I
:?RD • ~la nuclI\O \' ira Serra. llareelona. Tarmguna. 21 id. 88 11 id. id.
ZOO » 19mia Y.a fa n leub ~r! a J deSeolllml, id. Barcelona .
"
id. 87 7 id. id.
291
"
.10s6 Soler Iloig. id. id. 30 id. id. id.
202 • ~l al lUe l M.' Do farull y Franch. Mataró. Barcelona. id. 20 id. 86 id.
~J3 • J o s ~ I'asapera Iampdcra. Llorct de .'llar. Gerona. id. 1 ~ DJ, re . id. id.
""
• Carlos de l'astors'! Marlínn deVilla Habana. Culta. id: 17 Junio 85 id.
:!9:J • Antonio Casal! ~- Muna!. S. M. de Prcvensals. Barcelona. id. W id.
"
id. ,I
::mI; J o~ é Pedrerct Hulll. Uarce[ona. id. O Obr'l. 86 id. ,• ,
~,; • Anto'l niu I'emiesRomero. id. id. :~1I J UDio 87 id. I
'2fJ8 • Alfredo ürases Cruel1s. id. i,!. eo id. id. id. I
299 • Manuel Cru.eUs Fnbrf'Gas. Esparraguera. Barcelona. id. 29 id. id. id. 1,1I;100 • J uan Burret Matusia. Bienes. Gerona. arragoDo\. 18 id. 86 11 id.,
iJOI • Alfredo )Ianren Cint. Cm"i;i. Lérida. id. 8 id. 87 id.
,
Nicolas .\1.' )[artil1el Amadur. llarealcna. Barcelona . :W id. 8< l' id. l'J02 •,
;lf~3 • Leeadic de la n cea Bustillo. Eastañeda, ¡Santander. id. 3iI itl. id. id.
.:lo. • PabloSocias Scnct. vend retl. Tarragcna• Tarragcna. 21", id. 86 l6 id. ;J,
1305 • Tonuls Lorenzo Yallés. Tarra¡;OI13. id. 2!J Shre. 87 id.
soe • José Car~ú Ilurrut, vendrell. ITarragona. id. 10 Junio id. id.
307 • Jaime r entosa Gil•. .\loll lmaIL id. id. 26 Sbre. id. id.
1>" • Alberlo Ma$alles i\li rapeix. Tarragolla. id. 28 id. id . id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
i,!.
id.
id,
id.
id.
id.
ill.
itl.
id.
' ¡ ¡
", I
id.
I
IJ, I
id• .
id.
id.
iJ .
id.
id. I
id. id.
id.
id.
id.
il!. id.
itl.
F E CH A
d,l Utulo.
87
ilr.
id.
3 Juli" id.
2 Id. id.
=! id. id.
7 id.
o id. 86
FECHA
del "llImo
ejercicio.
8 id. id.
10 id. id.
18 Juni o id
30 Junio ill.
27 Sbre. 87
21 id.
id. id. 87
25 id. id.
21 id. 87
13 id. Si< 17
ti id. id.
1:1 id, id.
15 id. id.
1;1 id. id.
11 i ~ . id.
14 id. iJ.
I l id. id.
1.0 J ulilJ 88
1M ill. id.
Z2 id. •,1.
30 id. id.
id. Enero 88
itl . Junio ~
id.
id
id.
hl.
id.
i,1.
id.
id.
id.
id.
ir!.
id.
id.
id.
id.
il!.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
i<1
Léeida,
id.
id.
id.
id.
id.
Barcelona. Barcelona. 2,¡' irl,
Tatrasona.
Huesca.
Urida.
id.
Tarragnna, Tarragona, 28 id. H3 19
¡Barcelona .id.
id.
id.
.iJ
itl.
Lénda.
Zaragoza.
Barcelona,
Bareelcna.
Tarragnna.
\
II Ue St3.
U rida.
I IAlmelÍa.
1 Barrelona.
NATURALEZA.
I'L"ERLO.
Bi~ La.l.
Pira.
norja.
~·a Hs .
.\Iatarl!.
id.
I" enllrell.
Tcrtesa.
Ic amLrils.
Tortosa.
'Fraga.
1",11"1,,
~¡' IU .
Puigverl.
Eastellciutat .
III" STl'JUTal donde11------1'",",,'"
I'ROYl:'iCU ...1:....
Tarragena , TalTagona . 1 '-5-J-'"-I-' -86-,- 1-16--J-'¡-I'-~
I
.:3!l • J Dan Cal \'u Hresa.
:HO • Francisco Foix Dorda.
3:16 t Leandrc .\nglada Buce.
,:1:\-; • M~nllel );uclá l lauricio.
:t3S t Ilermelle¡;i ldo \ ila Font.
315 • Franeiseo Galiay Larramaüana.
316 • Luis CorLelJa Cespe.
31; • Joaquín C3nalda Callalda.
318 ~ Francisco RuLlnat Carulla.
:13 i • Francisco de P. Toyos ~l o ra .,
~ :\"mIBRE v APELLIDOS.
"
z.
300 O. Francisce vidal Socias.
310 • Helor ~I ell!ndez Hice.
311 • Juan lIuch I'aleu,
Sli • José Obrndd Serra.
313 • Arturo Ferré AI"greL
314 • J oSl! l'ieart Pellisá .
:1I!1 • J osé Soles Camps.
320 • Augel Zurita r ergan .
:121 • Ram';n ll assat Patees.
:¡;r> • Javier tloura usandarere.
!:HI • Gr'1l0rio Redondo ~I"" li n a .
:H2 t Federice G. Bontu]!\adal.
:HJ » Franciscll' CarbonelJ .Soles.
:12:1 • Pedro Saercmd ~ [ot era .
:12i • Victoriano I'al "isa.
;12 ~ t JoSl! Jlases lIu¡;uet. lBalaguer. Unda.
:12;-. • Pablo SanLacana Hevíra . IS. Sadurnl de Xeva. Barcelona.
326 • Santiago Ilavanals Surli. ICherla. • Tarragonn•
:t?-; • Joaqufn Latorre Castan, IBarLaslro. Hueses.
328 • J osé 11.' FOll lanelAlavarl . Flix. Tarragona ,
:l2H t Juan Garriga 1Ja~ó . · I Barcelona.
;1~O • 11arialllJ 11;¡rll RiLé. . ¡Pla de Cabra. Tarragona,
331 • Lropoldo Tercl Lópl:%. ¡Careeleu. AILacele.
332 • Fernando Gil Martillez de \'alJejo. Palset,
333 » Federico Serra Llunell, IHuM.
.I
.,
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LIOENOIADOS
Lista nominal de los alumnos que han recibido el grada de licenciado en las Focullades.
desde 1.0 de octubre de 1887 ti 30 de septiembre de 1888.
'1i - .NATUllALEZA . R E CIBIÓ 1 1ll7.0 FECll A~ u. ~'l ud io. dd F ECHA
-
-
-
d,
u!limo ejNddo
! NmlDRE y .\ PELUDOS. Facuhad dd ~.adu d • •en la,
. 'VEBLO. 1'1l0\"1:-;r.IA en afio Uni.u " d"d d. titulo.
-, d, licondado.Z
.
FACULTAD DE FILOSOFfA y LETHAS
1 D. Ani.ceto Gallu 'f Guardiola. h:Jumilla. 1·\llIrt ia. I}[urt ia. 18I:!:r U,meIODa. S Obre. 87 I
~ • Antonio ll. · Pena J Gelaberl. r'ID• Bafeares. Baleares . 188<) id. Hl XlIre. id.3 • Alrrtdo :;am~r 1 f arrio . Lérida. :llnd. 188l id. I:!"'! Junio 88
I
,
I • l lauuel Dominguez y Godo. ¡Gracia. \9.trtelOna. ¡Barull>na. 181<5' ¡il. ,. id. id.
I SlIre. 885 • Antonio Ripoll y Ga ¡¡ell a~. ¡Palma. Baleares. ~lahóD . 188:1 id. id. ;;:1I _
I
G • Isaac Galrerl;u '1 Cífuentes. Oviedo. 1°l'ledO. 187"[ ¡.l. ti id. id. II7 • Eusebio FOil! 'f . 'olch. Casteuén. ¡Ca~l e1l 6n . 188:2 i<l. ,. id. id.
"
• Domingo Caballería y ColleU. t lanlleu. ¡Barcelona. Barcelona. 1 ~80 iJ.
1::
id. iJ.
!J
·
José Alemanyy Ilclufer. Cullera. Valencia. id. 188al id. iJ. id. 18 0hre. id.
10 • Andrés Camprod6n J l ida!. [Iarceluua. id. I';;,! id. :28 id. 'd11 • Juan Ilaulislu Torras J Allimira. ¡RiPo!lel. Illarcelona. 1<1. ¡d . .," id. id. i-,
J2 , Agustín Vigo y Pi. ,RiLas. Gerona. Terragona . 18S) ¡,l. 28 id. id
FACULTAD DE DEHECnO
SECCIÓN DEL CIVIL Y CA N ÓNICO
I
1 D. Joaqllln ll ilans y 7.abaltla. ¡)lerCttles. Rppuhliu ¡Sareelona. 1 8l'12 IB a re~l on a . 21 Oltre.
"
I
Uru¡;1I3' . I
2 • Juan lriu "J ~ ¡riurry. S. Germán. 1'10. nieo. Ir".nk,_ ii!. .\ladlul v Ir- id. .~ Ent ro ~3 • Alfonso de Ballle , Trin . Patafrugell. 'Oercna. Ifí¡;tJeras. id. ¡Uarcelona. 2G id. id. S llayo id.I
Francisco PflJ J Hnye. .\ladrid. Ij • ¡Canlen31 ¡" adrid ~
I
r:::::::a.
i,l. ¡lIarcelona. 11 filtre. id.
I ~rern p .I 5 • Luis vives y \"ilá. Lérida. id. t alcelonay
I
I ( ari¡goza. 10 id. il!. i 7 Julio id.
O • Enrique Buxeres y BuM . ¡M;lrlorelJ . Barcelnna , ¡Barcelona. id. Barcelo na. i G id. id. id. Iíbre,
"I
I
1 • Pedro andreu y Llabradcr. ;P;IIOIa. Baleares. Baleares. IHI'H il! . :28 id. id. 28 i!l . Id'
1
I nerena. 1"8 • Ilamún l larll y Hamén. ¡o eron3. IS80 i,l. 2 Dhre. id.
s • Francisco Gili y lIallle. I' ·ilamacolum. il:erona. Barcelona. 187!) id 5 id. id.
IU José Bellido r llascias. I id. id. 2\) S bre, 88• Gerona Gerona PISl ¡ i,l. !I
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, D. Pedro Janer Larraiiela. !A"~' Hareelena, IBarcelona. 18811'0"''''''' -l :'\bre. Si W ~I ano 812 • ~IaDUeI GU IDl.in lIodriguH. id . ill. id. .. ~Iayo id.1'10. Rico. id.O • Julio Cintrdll MoUa. Fajardo. id. I id. 1884) ~Iad rid y
IL, C""''', l jarcelcna . 9 Enere 88.\ • Alfonso I'anlagunA,lonb . id. id. IS!!I Barcelona . -; Nbre. 87 12 Julio id.
,
• Santiago Honre Lima. Sanliago de las Vegas. Cuba . id. 1880 i,t. id. :W luce. Si
6 • Pablo árbds Ar!s. Llivia. Gerona . Gerona. J8821 id. 10 Enero 88 30 "Mm 88
1
7 • Joaquín Puig Sard.i. ISabadcll. Barcelona. Barcelona. ::~ ili. 8 Nhre. S;Si • ~Ia nuel Pal Soler. IBaños de .s. Vicente. Urida . Lérida, id. ill. :> Olire. 8;1
• 1 Istdro ~Iarti Turré, JGtacia. Barcelona. IBarcelona. 1881 id.• 10 i,!. id. 12 Enero 88.
FACULTAD DE CIENCIAS
titu lo.
. .1
FECH A. I
0_'
J. . Fhrc. 8!¡
FEClI.\d,'
i1himo ~i~cácio
del ~rado
d<
lj"",ociado.
12 illarzo SS.
2!l id, id.
23 Junio id.
id.
II1l0
U~ nllldiD.
d,
Fa""hod
~.. 1"
U..i.~..¡dad
d,
1883 Barcelona. 30 J unio 88
ISi! Barcelona. 341 i,l. id.
1881
1872 Bareelnua ¡ .
r Za r ~ ¡; l}ta . 23 J unio HS
1~:! IIJ ~ l rCdona . 28 id. j,l.
1881 id. se id. id. 13 Julio 6f¡
1883! I~radrid, I
¡Valencia ,.
üareelona . 21 Sbre. id. ,
I !:IX;¡ ¡Uarcclona.
lH';'! ¡Valencia y
'Barceluna.
187 In an::elona.
um 1~l a d ri d ,
Valencia y
Bareelcua.
1S74 lIarulnna. 25 id. id.
188, :.a ra¡;oza y 2S id. id.
Barcelona.
Pamplona.
Barcelona.
1,. , .I a enoa.
Zara¡;oza.
id. Barcelona.
valencia.
Navarra.
Barcelona. Tarragona.
ltarceloea. iLCrida.
Tarra¡;Onól .lrarragona.
[\üeap.
lIartelona.
S E CCiÓ N DE rtarco QU i MICAS ,
S E CCIÓN DE FíS I CO-MATEMÁ T ICAS.
r amplona.
FACULTAD DE 1IEDlCINA
Navaja . Il;erona. 'Fi¡;upra.<.
Valcncia. valencia.
Figueras. Il;l' rona. "i¡meras.
Alicante. Alitanlc_
.\Iataró.
Eastellhisbal,
Aliando.
XATUHALEZA.
1 ¡'CtDLO .
I
t ranollers.
,~ I ord de Ebro.
4 • Vicente ~Iiragall Fabra.
e ~ J us é I'lli¡; Ca,lafal!.
1 n. 8rr¡;io Oeügosa Zozaya.
:1 • Juan Comellas Pascual.
i • lgnacio l'uig altes.
·' 2 I vlctcr I'edrct y Torres.
, D. Frauelscc Easamnr Cahn.
2
·
~Ii¡;uel Martí Illat .
,
3 • ~artiso r uig Soler.
\ • Franeisec Hipolltls Ilidaura.
r, • Babel Tceres Roig.
¡ G • Enrique Orti, de Lamagorta,
I
UtQlo.
¡'ECHA
,.,
30 i,1. ¡,l .,
H. Stee. irl l
2Q [jllre. 8':'
i
11 A ¡;o~l o 8~1
id. 14 Ubre. Mi'
id.
id.
id.
i,1,
3 [jllre. id. 20 DI.re. fI ':',
I
u, U id. i'I '1
7 id. íd. 1:. Sbre. flP'
6 itl. ítl '; ll ~J o íll.
u AI.ríl j,!.
ú ~l a)o a. ti Junio iJ ,
I!J Enero i,!. 2·i Ahril i,1.
lú i,1. í,!. 23 n m. i,1.
I-i- itl .
2:2 Fhro. 88
2' id. id.
14 id. íd. l. " ~ I arz¡¡ i,l.!
1Ü Enero 88 !J Fbr c, ss
15 NLre. 8'; I
,
id. 5 Dure. Si l
I
17 íd. íd. 23 Junio Sil
I
i<l . 3ú ;'ihre. 8';1
2'l itl. í.l, I ! Enero &-i
10 n ro. u. 6 Junio i,!.
~:2 i,l. ill. :!H Julio i,l.!
i,1. :20 id. j<l I
i,l. I
30 id. id.!2 íd. í,1.
18 Junio i,l. I~ Julio id.
21 íd. itl .10 id. j,l
id.
i,1.
j,!.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
j,l.
íd.
id.
rd.
íd.
¡,l.
id,
u.
id.
itl.
id.
u.
í,1,
u.
itl.
id.
id.
año
18'; .
1882
1880
187':'
¡d .
1881
188' Barcelona . It :'\bre. 87
IAAI
,,,,1
I R,:, ~ J
I&':( )
1879¡'IHarrelona y
Halena.
1881 Barcelona.
íd. 1882
id. 1883
itl.
i,1.
id.
itl.
i.l.
id.
Barcelona. 1871 u,
Baleares.
ll aMo.
(;eron.l.
¡
I
I
Barrelena , IX$ I Ilarcelena. :?i. ~l ~no i,!. lli Ahril i,1.'
Barcelona .
id.
valcncla. 1882
Urilla.
IlaITelona.
,Baleares.
,nartelona.
Figueras.
'Ileus.
I
Lú hla.
I
ü aeeetena.
Baleares.
1'l\ O\ '¡SCI.\
I
Gerona. Gerona.
Baleares. Baleares . 1876
Baleares,
PIO. Rico. B arcelona . 1881
üerena.
nerona.
" aleares.
Cuba.
Tanagnna . Tarragcna . 1882
r lO. nico. 1'10. Rico. n-l ; . 'Valencia ~
R. Arguliu.
tlllle!'t.:l .
I
l.érí'la.
Ilaro-luna.
Il larrl'l"na.id.
¡'.h í'l'l 'Barcelona.
¡<l.
Barcelona.
üarcelcna.
:SATURAJ.F.ZA.
Cabo Rojo.
Cartagen,\ . Murcia.
Callo Rojo. Plo. Rico.
[luñ uln,
Hareeleea.
(Jaií olas.
lluenos Aires,
Corozal.
S. t~ r egorio _ Gerona.
Inca. Baleares.
ltarrelunn.
U ritla.
(;íloraltar.
Pobla de Segur,
Ilarbará.
S. Marlín deMaltl,í,
Cadaqnés.
Eamporretls.
Manresa.
-'laJor.
¡"","U"
SOIl Ser-e ra.
\'ilJ ao ueV3 ~' Gel¡rú.
l!ruma.
~o.
r Barcelona.,~::::l~ Ó de ámpunas.
Manuel Aluja Grille.
Enrique Uuri¡ Despau.
NO.'IIBHt; y APELLIDOS.
• ~1¡glleI. N ebo l l lesqllida.
• Pedro Segui l lora.
• Arturo Reg~s Moncerdá.
, ,
•a
•¡
a,
,
15 I An¡;el Martillez Sándlcz.
Celestino xrmenter y Dom¡:ncch.
28 • Francisco Mirosa .\Ioy,
'1.7 » An lollio Sbcrt Frau.
\O D. Anlonio Billoch Jlesquida.
. I l • José Franc¡ Terres,
12 • Esteban Foros Salleras.
13 • Tomás Oriol lont,
14 » Pedro Colomé BOlita.
38 " Luis Faljó Tintorer.
:m ~ Antonio Carreras Gaili~o .
I 18 • Miguel Beneasser Janer.
19 » José Comelles Fulear.l .
20 .. Benjamín Romo l lu .
, ~ l
:!G • Evalislo l!mlsión Ltcrens.
iD • Buenaventura JlcrI'lcr Barb,'-
l . • Tomás ~ r (lnla n er Esteva.
16 • Benito flonra Barrios .
:12 • Anlonio Ale;;ret Salll.t
33 • Pabtc Armadáns Juliá.
:H • Enrique Alu rez '! Ucmper.
35 • anrcmo l' Uc11c..slarl,·nas,
:lIi '. José l !alllle " itOlI.
37 " ~I al ¡~ s Cases Iloeafort.
,
,
1
22
•
,2!l • Doming« Vendrell Sonligué.
30 • Acisclo Bcu de la Torre.
,1- 1 • lgnacin COImel y Pol i;\'
\2 " amo mo Frmcoll l'launs.
I
-t I » Pedre I'inart r agÍ's,
I~
, 25 I
Ij NATUHALEZA . RECl~16 : 1I lll l.O . FECIU If!.-~r . as d.~ u<1l ~• del FECH A.~
- ilh imo ei... i'; "I¡ ~ Q:\mR E y APELLIDOS, Fa.ull.d del ~ r~d" d.,~ en t.I'UEBW . PRO\' I:-ICI.\ en an o UDj' e.. i d~d d. titulo.
" d. l i,oen;;:iad " ., ;.o;
H O, Jo~ ~I. ' ~luHn Sulrel. r vlmeria. Bareelcna. I!f.J I(; r~ ll a da y I Il~bJri d . 25 Junio ss4:, • Manuel Eardelús Gira!!. OIoL Gcrrina. G l'f1l Da . ISM1iBarcelona. u. 2; Juliu sa,
lO • Carlos Corso Serrano. Lérida. U rida. ¡J . ¡,l, ~2 id . id.
15 Sbre Id Ii1 • Ilamñn Sarubola Mars~ l. Sort . Lhi,l., . Barcelona. id. id. u.
'"
• Juan Nel Eanlona. rO" ,m" Llubregat. lIarcelOIIa. id. 1:l1l2 id. 20 iJ. id. 21 1 id. id .
149 • U zaro ZaMb a Osínaga. Pamplona. Navarra. Pamplona . 1881
"
a l Enere 8!J. 1l Flrro. &'
sn • José ~I o n la ¡' a Domcnjó. Orgañá. UriJa.
1'-'"'"
187 . Barcelona
3 Dbre. J",EnernidJ Zarayou .
51 • Ignacio del Moral LuLi.lo. Habana, Cuila. Barcelnna. 1881 Barcelona. 20 Junio iJ. 28 Ubre. 88
52 • Jesé Itrusés Vergés. Figuerae. Gerona. Figueras. iJ. u. 19 i,l. id. 18Julio i,L;
1880
,
rJ3 • Juan Llorens F¡i~re¡;a . Lérida. 'Lérida. ill . id.
Enero8,jM • Tomds ~lo n llcó y Monllcó. ¡Ulldemolins. Tneragonu• R ClIS . id. iJ. 22 id. id. 2&
55 • Ficreneic Albareda B~yl ioa. tusnes. Gerona. Oercna. 1875 iJ. 21 id. id.
i 56 "
:RiI'OII. "",,1• Milnuel Sertal PuigM. id. Baree'cna. id. id. :lU Julio 88
I , _
, u : • Felipe PtouLasla Masrerttt. ~l a t.1 ró . Barcelona. id. id. id. 19 id. id. 180Lre. id.
58 • lJartolomé Ramenelr 3lirallcs. Algaida. Baleares. Baleares. id. .Bareelena
MadriJ. 21 id. id.
5U
"
Juan Giné :'!lasriera. Barcelona. üareeloua. 1883 Barcelona. ' 5 ill. ill. 1ú Shre. id.
1j0 • ánicetu Candela Alron.lO. Crevilleme. IAlicante. id. IAS2 i.1. LB id. id.
GI • Luis Rllldán PCl1'Z Zaragoza. Zaragoza. 1881 id. 17 Nl>re. id. 30 l'\Lre. id.'
02 • José " ifé Pieasó. 1w.: e1ona. Barcelona 1882 id. 10 Junio iJ .
03 • Antonio Rold~n N rez. Zaragoza. Zan~o23. 1"81 id. 15 id. i,l, 28 Julio id.
01 • José Cantarell Yllaresau. Haecelona. Barcelona. 1887 !Iadri.1 y
Barcelona. 17 Nbre. id. I'¡ Enero 8i:,
(;5 , Domingo Parls Serta. iJ . id. 18(;2 Barcelona Jy Valencia. 8 id. id. 20 In.re .,
6(;
• Juan Hesich Ildabe. r amPlOna. l !'ia ~ a ' ra . [pamPlona. 1878 Zaragoza y,
1Barcelona. ; Obre. id.
I
I FACULTAD DE FAH~IA C[A I
,
I o, Luciano Gimeno Supervía . Azlor. llucsca. IlIuesca.
'l "'I"'
20 Obro. 8i 31
""'O 88[
2 • Juan Sampcl Ferraguí. Selva. Heleares. Palma. t 88 1 id . ~& id. id. 8 NLrr . id..
3 • Constanlinll llenero Barberu. (lií'ia deEampos. Paleeeia , Palencia. 18li \'all3dolldy
I
,
"
, ,Bu ct'll'lna. 19 id. id, 6 Junio id.'
